











DEFXÍÍSOR DE LOS IISTERESJ fi DE ESPAÍtA EN MARRUECOS ASO X —LARACÍIE, JUEVES 
10 Julio 1930. húmero 2918 
para ta anión aduanera europea I Det último Conseto de ministros 
APARTADO DS CORREOS NÜM. 41 
tila sema base de fajuma & ̂ b t e r r ^ m ^ m m g m ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ 0 
federación europea 
\ la miuua liora en que los sol-
dados franceses sallan de Renan.a, 
ma, u anuncia aue antes de ter-
minar et aña se constituirá ei 
Vartamento 
Péosit' ¿puede ser temeridad? Si naa de Espafíá en Marruecos y a nos 
Los ingleses por ejemplo, han vis T no. Cuando el pensamiento es otros que, mostrarnos a todos, sus 
to ante todo/ ia realización de la ¿(217101 iO :san0' curau1ü ^ desinteresado, va caminos y no nos preocupamos del 
P había resableci- unión aduanera imperial de Ingla-. " contra los tiempos actuales. Si las nuestro. 
donde ^eman « de ^ soboranía torra y de stiá dominas y la mavor ideas son menos buenas, torcidas o Desgraciadamente esa es U rea-
ntos economistas de cantidad de sus intereses económi- Madrid.-Como estaba anunciado Por lo que se refiere a la con- Retorcidas, pudieran, al parecer, ¡idad. Muchos y buenos periódicos 
reunidos eos salen de los circuios de Euro- anoctre se reunió e] Consejo de m i - vocatoria do elot-ciones generales, constituir mayor mal pero si se ade hay en el protectorado español. Se 
nistros, bajo la presidencia del ge- H Gcbu rno no ha perdido momen rezan con el halago, pueden neutra- mueven en derredor de ellos y vier 
  
nacional, tresc 
todus los paisas europeos 
eI1 ¡ K f t i P l * ^ ^ ^-iPíétíéia ba- Las naciones de Europa orienta] neral Berenguer; ta para verlas celebradas, si bien l '^rse y llegar, al-que las concibe, ten sus trabajos sobre las mesas 
g(,Ci0hnresidencia de honor de] se- están pendientes del enigma impre- A la salida fué entregada a los hubo de rendirse a la necesidad, por a empujarle a su exteriorización. de las redacciones no pocos profe-
ñ0 Briand y U presidencia efec- sionante que es Rusia. periodistas la siguiente nota-decla- todos conocida, de formar un nue- Aho™ ¿cuándo deben exte- sional-es del periodismo^ Otros que 
M r de ¡A Le Ti-ocquer examina- Los observadores asistentes a esta ración del Gobierno, aprobada ano- vo censo. Ello no será obstáculo riorizarse las ideas? ¿En qué for- aún no siéndolo aportan su .canti-
b a las posibilidades de instituir congreso, v los dolegactos, no han de che por los ministros: para que las elecciones pu-dan ce- ma? ¿De W é manera? ¡Ah! trope- dad de entusiasmo. Y todo se pier-
la unión aduanera europea demo- jado de hacer notar que este pro- "E l "presidente dió cuenta de la lebrarse en plazo ya próximo, en ™mos con *1 ?ran problema, con la de, todo se evapora. Los malditos 
liendo las fronteras económicas por yecto de unión aduanera, base de la situación política en general que forma de que antes de terminar el posible contraria, con la oonsecuen intereses particulares, o el desea 
la^ cuales los pueblos se habían ba futura federación, propuesto "por el fué examinada en sus diverso? as- corriente año puedan constituirse eia más triste. La crítica y el apar de preponderancia personal produ-
tJn . señor Brinad en su famoso memo- pecios por el Consejo y para que legalmente jas Cortes de] Reino que tami^nto, hasta de los mismos que ce gravísimas goteras que van des-
Mejor que estonios economistas randum, no tiene por objeto comba- en ningún caso la opinión pública liagan.a la nación dueña de sus des opinan de igual forma, pero que trozando la vida del tronco un dia 
han examinado la creación en un t i r a América, a pesar que el i m - de dentro ni do fuera de España tinos y marquen el rumbo a la sa- no 1° exteriorizan por temor a la tras otro. Si un mal trato se pro? 
tiempo de fres a cinco años, de una perialishmo de esta justifica amplia- pueda encontrarse desorientada, el biduría de la Corona. molestia de quienes pueden darse duce. si salta una consideración pa 
unión aduanera restringida! que se mente un movimiento de legítima Gobierno quiere una vez más afir- Cree el Gobierno que al llevar co- llor ofendido, o considerarse como ra alguien que no sea periodisa, 
ría la base de'la futura federación defensa económea. mar cual es su significación y sus mo está llevando a buen término tales, f^r entender que son seres aquí estarnos nosotros para romper 
europea constituida por Francia y Los cuarenta y seis Estados de la pqo^ósitos, que mantiene en los sus propósitos, mas se fortalece que excepcionales que mandan hasta una lanza en su favor, corriendo 
Alemania a la cual se agregarían Federación americana que forman mismos términos que motivaron su se desgasta, y sería injusto si públi -n el pensamiento mismo de los los riesgos de vernos maltrechos en 
los E-uados vecinos de Bélgica, L u - unión aduanera, cubren una super- constitución. camente no reconociese cuanto la- c^"103- defensa de la causajusta. Si el ma] 
xemburgo Suiza y Holanda. íicie más grande que la Europa con- Vino al Poder para restablecer chita su labor el desinterés patrióti- Vienen a colación estas conside- frato o la desconsideración se pro-
Resulta de las discusiones de es- tinental. No hay ningún inconve- }a normalidad .jurídica, perturbada co y aún el consejo prudente de los ^ raciones, que brindo a los demás duce contra un periódico o un pe-
te congreso que Alemania es la más niente en que los Estados Fnidns por más de seis años de Dictadura y políticos, gubernamentales y el apo .compañeros deja Prensa de la zona riodista. entonces queda en el aire 
dispuesta a concertar acuerdos eco- de Europa, que comprenden treinta para r^ntegrar a] país en la pie- yo que en general, ha merecido de de inlluencTá española, porque so ob qoeda al descubierto, y l o que TÍO 
nómicos con sus vecinas y sobre y seis naciones actualmente, sea 'la : nitud de su vida constitucional, la Prensa, y de la opinión pública, serva en todos los 'demás ordenes, consiga con su propio esfuerzo, no 
todo, on Francia, comprendiéndo- exacta réplica a los Estados Fnidosimediante la convocatoria de reunión sin distinción de matices. una conjunción de ideas y de ac- 1° intentará nadie. Para todos teñe-
se perfetamente la razón, ya que de América. fdo cortes elegidas por sufragio uni- Ello le hace confiadamente espe- tos. El desarrollo de la zona pre- nios abiertas nuesras redacciones y 
el Reich cuenta con más de dos Frente a una Europa unida, los|versaif i.ar que manifestarse la volun- cisa de todas las actividades, de to- Pintas las plumas, para nosotros 
millones de obreros sin trabajo. Estados Unidos de América, estarán para CUmplir ambos designios, se tad popular en los comicios queda dos los esfuerzos. Pero aquellas y especialmente para algunos, no hay 
Los'sin trabajo, es un fruto amar dispuestos a tratar de igual a igual constituyó sin responder a ningu- solemnemente consagrada y reafir- estos han de ir unidos para repre- sino cierres metálicos donde los al 
go de proteccionismo, que después y a concertar acuerdos concernien- na significación política determina- mada la normalidad jurídica y cons sentar algo, para ser provechosa dabonazos no encuentran oídos que 
da, porque sus componentes se h i - titucional, tan anhelada, y a la que labor. Los comerciantes mantienen los escuchen. Fuimos antes y somos 
úeron cargo de la necesidad de el Gobierno vincula la razón de su una relación, constante entre los ahora los trompeteros 'de las ca-
posponer todo sentido partidista al existencia. ^ diversos puntos del territoriOj los balgatas. ¡Hagamos alguna vez so-
->upreino interés nacional que las Nada ha de torcerle y desviarle de agricultores encauzan sus proble- nar las trompetas anunciadoras de 
circunstancias imponían y con apre ese camino que se ha trazado y que mas, primero separadamene, pero nuestra profesión y que ella sea 
mió demandaban. V.'-MU-.. ^ ^ ¡ r o i o con perseverancia a'i fin en un pmitc^ los industriales recibida con los honores que mniv-
La normalidad jurídica, va lográn sin desatender por ello los demás de las plazas y del territorio pro- co. 
dose con más facilidad de lo que problemas de Gobierno que las cir- curan unificarse para luchar con los ¿Dónde están los periódicos y 
podía esperarse y nadie, sin injus- cunstancias plantean y a los que olementos que al traspasar las fron los periodistas de nuestra inna? 
ticia, podría achacar ál Gobierno viene dedicando su más cuidadosa l,'ra:s puedan causarlos daño o plan EUGENIO LOPEZ 
deseos, de entorpecerla ni de retra- atención. tear competencia, 
sarla, y aunque el ritmo lo consi- El primero, entre ellos, es en' En cambié los periodistas de la 
rieran algunos lento y otros lo ima- estos momentos él monetario, sobre zona española ¿no vienen luchandoj 
jinan rápido, es lo cierto que todos el que en el Consejo anterior se con extraordinario patriotismo? ¿No 
tendrán que reconocer que ni por adoptaron acuerdos que han mere vienen laborando por la causa de 
parte del Gobiernotineriian aBúisps cirio en sus líneas generales el uná España con incomparable abnega-
do poder ni mucho menos uso in- nime asentimiento no solo de'jas re ción? ¿Hay quien pueda discutir 
debido de la suspensión de garan- presentaciones de la Economía Na- que los periódicos y los périddistas 
tías, que antes utilizaron tantos Go ctona] y de la Banca, sino también españoles en estas tierras regaten 
biernos en pleno régimen constitu- de ja tjpinión, su ayuda para todo aquello que se 
cional. ^ Sin perjuicio de la unificación y les reclama y muchas veces sin que 
Su deseo es levantar cuanto antes * nivelación dej presupuesto a que ?e le solicite? La Jabor de los pe-
osa suspensión, pero tiene que v i - aspira el Gobierno y de las demás riódicos españoles es digna de te-
vi L' de las realidades y las pasa- medidas que se adopten por el m i - nersc muy en cuenta^y sin embar-
Ida semana denuncian que aún sien nisterio de Hacienda e] Gobierno go... 
jdo exigua minoría los perturbado- npordó centralizar en el Banco de Sin embargo, por ningún sitio 
Dos banquetes ha presidido e^taj^g pareco. pr.-maturo otorgarles fa España, por medio de una comi-
Lucien Saint. El de r e - | 
de la guerra, divida a Europa en tes a mercancías solamente, 
una treintena 3e pequeños países, Sin duda no será mañana mismo 
cerrados a los cambios económicos, cuando esto quedará realizado. E] 
que son necesarios a la vida de los ministro de Comercio francés, ha 
estados europeos. indicado a los congresistas las d i l i -
Los delegados de Francia, Gran cultades que han encontrado los ne 
Breta.ña, Alemania, Austria, Rél- gociadores en Génova. Y continúan 
giea Hungría, Yugoeslavia, Ruma- subsistiendo, pero el primer con-
nia, Italia y SuizírTuíTi proclamado preso de unión aduanera ha demos 
una tras otra, que estas naciones trado que fué insuperable en p r o -
están rodeadas de restricciones mas habilidades para llegar a la conse-
o menos violadas. cución del acuerdo. 
£a Drózima visita '" LA Z0WAFRAWCE8A 
det Jatíla de (a zo- Una afortunada 
na a ta región de definición de tos 
Interuentores ciutíee Carache 
El principo imperial S. A. R. Mu-
ley llassan Ben El Mehdi, el pró-
ximo día 2.1 lleparrt n Ain Grana, de 
Ja iMgión de Heni Arós, dondíTues-
cansiyá, proqedente de Tetuán. 
Al siguiente día el .Jalifa acom-
pañado de un brillantísimo cortejo, 
de los chorfas de Ben i Arós y de nu 
morosos musulmanes notables, su-
birá o las saoradas tieras del Ye-
bel Alara, para visitar la tumba 
dej ventu ido Bíuley Abse'iam. 
Los días 25 y 26 pernoctará jun-
to al santuario o *MI H palacete de. 
Tazaruí represando después a T"-
f uán. 
En el mes de septiembre por voz 
Hoy damos el final do la intere-
sante crónica de la zona francesa 
que ha publicado nuestro estimado 
colega '"El Telegrama dej Rif 
DE AVIACION 
semana M. leicien ísami. IM tte *e-f cifi^Jades que retrasarían el fin que sión, el mercado de div^ 
presentantes y viajantes de comer-11,,,^ debemos perseguir. ras. 
ció y el de Interventores civiles. En I 
ambos hubo alero digno de ser d i - _ 1 1 ', 
vulgado. 'ítiir''". Los representantes pi!cdr?r cepcronalésrdfi 
? extranj^ 
se ve la acción conjunta del perio-
dismo. Vivimos los uos distancia-
dos de los otros. iVo hay un acto 
un dítalle que nos ponga en comu-
^ü^. (libación directa. Ni para esa labor 




Le Bourgel .—Llegó un avión por 
tugués tripulado por el aviador se-
ñor Amadeo, procedente de Lisboa, 
via Madrid, haciendo escala en Bia 
rritz. 
El avión aterrizó a las tres y cuar 
to de la tarde. 
Se ha reanudado el servicio aé-
reo París MadrirT. 
La Compañía ha puesto en cir-
culación nuevo material, 
i Un monoplano de 500 caballos 
para sus muestrarios. Estatuto que 
define de modo concreto la profe-
pnmera, el principe Muley llassan, sirtn y niayoI. ^-eridad en el cum-
ento de 1:^ acuerdos relati-
. a las suspensiones de pagos, 
•»:- evitando el descrédito del comercio 
marroquí y la actitud de muchas 
casas metropolitanas que rehusan 
trabajar en Marruecos 
M-ntará las ciudades de la región piimi 
de Larache en las que entrará con r 
Unes, montado en magnífico caba-
llo árabe al que seguirá una dos-
lumbradora comitiva. 
r(|a(p . e s m m  neanr: c i ie  e energía. 
El presidente de lo : primeros, ex-* se|. lu-lbi|cs intérpretes de esa la- da de la 
presó varios anhelos, que los mies- ¡)(„. subordinados a las Cámaras de miento del país y de su l^ngiia, val.-.r sienes hemos de valemos d< 
tros han visto ya satisfechos, como^Comercio. y serenidad en [a sotíoiíud. Hace fal tros propios medio» de 
carta de identidad profesional, re-j En ^ imnqi,Ptp rIo i0s interven- ta un dominio perfecto de sí mis- do e infinito esfuerzo 
luccom de tarifas lerrnviarias y ^ ^ ñ*ñn\A sefinr Saint la m i - mo. vivir en medio de una sociedad crida periódico 
veime, sano a |as noce cmciieti-
ta con rumbo a Le Bourget y ate-
que [os prizó en este aeródromo a las cuá-
íüe todo |o amparamos, los que lo ,rn v r„ar ,0 d(l L terde 
tores, definió el señor Saint la i - n, vivir en edio de una sociedad rada 
sión que les incumbe en estos lér- extraña, cuyas cnsfumbre? e ideas 
minos: son una perpetua sorpresa, unirlos 
••r>eb''-is buscar la conciliación de por la dulzura y atraerlos por la 
¡que salió do Madrid a las ocho y 
responsabriidad, conocí - m para la personal. En muchas oca media, aterrizó en Biarritz y las 
núes -d iéz y cincuenta y dos, reanudó el 
1 continua- Yuelo a las once y deieciseis, des-
que abriga cendió en Burdeos, a las doce v 
y cada periodista,'.veinte salió a las doce 
Nq somos clase. No somos nadie. 
Mejor pudiera afirmarse 
intereses igualmente legítimos de 
las razas marroquíes y de los r i t -
mados franceses y extranjeros es-
tablecidos en el país. 
"Tenéis más altos deberes, que 
¡ÍOS de gr.y.ilud; juzgar, animan, 
acordaos en torios jos actos de vues 
Ira vida, '"que sois la misma Fran-
cia". 
Con gran actividad se lleva a ca- Ensalzó el Residente General ol I,a>'an en el apostolado. Velar con 
pnra e] 
tráfico metropolitano. La Francia 
r - exterior—decía—tiene necesidad de 
pero 
pronto será incapaz de recibir, si 
v i M9 la coloca en condicionos d^ 
privada, puesto que mezclados en 
la vida de ellos, corréis los mismos 
riesgos. 
' Para responder al papel que o¿ 
incumbe precisan cualidades ex-
do deffhdomos, nos heñios olvidado 
de nosotros niiérhos y cuando nos 
rwordamos; es nara producir un aviador Rousset 
mayor distanciamiento, poniendo a m—mmmmmmmmmmm 
precio el valer personal que nada 
•̂ presenta dentro de la familia pc-
Terminaró esta crónica con dos Hftdfetioa que formantes. Los pe-
Primera :el envió a Tánger riódicos españoles en la zona han 
misión compuesta de espe- de ser forzosamente los iuza-
s agrícolas, que estudia so- dores de ln obra. La ausénela 
bre el terreno el modo de obtener esa confraternidad, no de pftrsdnM 
rendimiento de la zona internaeio- sino de ideas, el atianzannenfo de in 
nal mediante apropiados cultivos, consideración que merecen Que 
JAIME LIRON todo lo sacrificamos al bien iren -̂
Rabat jul io 1^30, «I , no perjudica, sino a la ol í ; \i 
a larde dejando, 
aquí seis pasajeros. 
El aparato iba pilotado por el 
JabónZotal 
Sin riuat para 
et baño 
V a b e t e i m b r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
DIARIO MARROQUI 
Bodegas Fran- SE VENDE ¡COMPAGNIE A L G E R l ü N N E 
J 
f«?SBieáto, Kuóa fian JÍM#ÍW« 
[• LOS fcuoHjia vrr̂ 3« Í:<I MH 
Atormentadores 
nocturnos! 
Huyendo de la luz, las chinch-s salen por la noche 
de la suciedad de las hendiduras para picar al 
durmiente y robarle su sueño. Destruyalas en su 
misma guarida! Vaporice Flu por las hendiduras 
y rincones. Flit cxterniin 1 moscas, mosquitos, 
pulgas, polillas, hormigas, escarabajos, chinches... 
y sus crias. No es peligroso. Xu mancha. 
No confunda Flit con los otros insecticidas. .Bidón 
amarillo - franja negra. No se üsndc a granel. 
Exija loi enrases precintedos. 
por mayor: BUSQUETS HC9MAN0S Y CIA. Corla: 
SnCOÍSalSI: Madrid. Sevilla, Valencia, Bilbao, Vig. 
, 591-A. Bamina 
i M . S 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI VOVOnHOVH 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, K a gQQ SVT[ VXSVH NOI0MQJ 
ARCILA Y ALO AZAR aa svianOsa MSXIKOV as 
Tul 
Cuadro de marcha y horario do trenes quo rige a pariir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto 
Ceuta . , . . 
Tetuán . . . . 
TBTUAN A C E U T A 
Tetuán 





















Cruces.—Eltren M . 32 cruza en C¿sí i l le jo3 coa el G. t; «i M. 
34, en Rincón con ei M. 31, y el C. 2 en Meialien con el M. 33. 
Los militares con lisia de embarque y fo rmando Cuerpo, so-
lopodrán v¡?i<»r en los t r i - r í rs 3 i . 33, 'J3 v 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
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Son las mejores del mundo 
La leche condeusada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
eslp artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
BENSEN. Repreguntante en Larache: Aniunio López Escalat 
SUSCRIBASE A ESTE DLUUu 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
Sociedad alónima fundada en 1877 
Cantal: 105.000.000 de francos cqmpletamenie desemb.ftlsadp3 
Reservas: 89.000.000 de fraripos 
Dom.iilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aViso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
P I C A D U R A S 
Picadora Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia^ medio cuarterón 
La Rifeña, meoio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla ¿o cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 













Créditos di- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCL\ 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
COURi^PONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LINEA BARGELONA-AFRiCA-CANARlAS 





O'SO y O'iO 
de 075 a 0'60 
C I G A R O S D E I A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey uúmero 1 
Coronas 






a 3 00 
a 2'DO 
a 2 30 






Cigarrillos ABDULLA. CAPSTAN, COUSIS, DUBEG 











13 y 27 
i0y24 
8y22 





14 y 28 




















4 y 18 
1,15,29 
13y27 




5 y 19 
2,16,30 
Í4y28 




6 y 20 







4 y l 8 
2.1630 
f27 
NOTA.—Transbordo en Cenia al vapor «MoeMlorránoo», coa 
iu l ino a los ptierlos do Tánger y Laraoho. 
OTRA.—So aám^to fárga para IsdltB loa pnorloi áo EipAli (t 
i IIIBÍ Canarias y Baloeroi. 
Affooeln m LaraefeoK FRANCISCO LLOPIS. 
iotsi P$e$!iynint tspiñt 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
nedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é Liodra Saia 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivdua'es. LP 
Empresa más antigua, con ma teml moderno apropiado a las carrete-a 
ras que recorren y personal expc:- mentado. 
XAUEN. BAB TAZA 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
SERVICIO DIARIO EÍÍTRE CEUTA, TETUAN 
TANGER, ARCÍLA^ LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación Do 
con la Empresa "La Española ' . \ Zfo 
1 a 3 kf s. Ptaii 1*00 mfoínicsa áo poroopeló» 
?10s 49 ^ » l'SO 14. id.! 
50 B 99 » » le75 Id. Id. CEUTA A TETUAN. TSO, 8'30, 10 12, i3'30, 15-30. IC'30, 16 45; 18 y!; Do 
1 Do 100 a 999 » » 1'50 por onda fraodón do 160 kHoframot 
Oo 1.¿Q0 oa adeiaoko, a PMc 11*00 Soa 1.000 kíHogramei, per 
frscaiooo î do 19Q kiltgramei. 
CEU^A TETUAN TANGER ARCILA ORACHE: 7^0 y IS'SO. 
CHUTA TETUAN R'G^UA ARCILA LAHAGhE DIRECTO: 7 30 lo'46 
CEUTA TETUAN XAUEN : 7,30 y u 
TETUAN CEUTA: 8, 8'30, 10, 12 12,45j 15, l O ' ^ , iTió^ 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, l í s o , 18'30t' 19'30. 
TETUAN R'GAIA, ARGILA' LARAC HE: ^ 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO'SO, U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7'30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 7, IS'SO. 
TANGER ARGILA LAILVGÜE: T^S'SO, y IS'SO. (xsorreo). 
TANGER TETUAN: O'IS, 9, 13'3U 16'30. 
TANGER TETUAN CEUTA: V l ^ U ! 3,30. ift'é). 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: y, 11^ 10. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACH E; 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: iVS( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARKT JSMIS BENI AROH 7'15 U'30 
ÁlÓAZAJBí TAATOF TEFFEíi JÜ^ERAH- 715 U 
BAB TAZA TETUAN R Vi Al A ARC^A LAIUCHE: t T M 
7 ARACUE RUÍL TNGER. 7. LTSO 17 
LARACHE ARGJLA VANGER TETAN CEUTA: 7 1330 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: 3'3o' 13 "4l 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7, 
LARACHE ALCAZAR: 8. 40. í f 0 i$ t5 16'fíO ITB'3 lp&> 
.ALCAZAR LARACHE; 0*45, S'SO, lo] lE'SO ' 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TANGER: i] 12, 
SERVICIO DK W&ÉMÁ 
Corhes rápidos de gron lujo con hoíaacs individuales STUDFBA 
^ANHARD LEVASSOR carroso,,,., 0P ^ IMados d I 
Aménoa y en París. Servicios en combinación ron la lleeada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid. Lü-oeioaa v p 
riucipales lineas de automóviles déAhdsfiíffa. 
Bridas de Algeciras para Cádiz a - > <3'o;". 
Sali.i:?^ de Cádiz para Algeciras a [p^ 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 43'30 y 13'30 
Salida de Sevilla para .lerez, Alg^irrj? a ]a8 6'00 y S'OO. 
CONSí LTEN PRECIOS EN TODAS T \S AGOGIAS Y OFICINA* .1 
"LA V MJATJANA" " J 
m mam i 
vi; 
. ai I 
^ '30 , 17-80 y 19. 
^ A F B S A 2 - a i S T A 9 8 4 H T 
Ezceleote servicio do Comedor a lo carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.-Tapás Tañadas 
FRKNTE AL TEATRO ESPAÑA .-LARACHB 
Suscríbase a DlARiO MARROQU 
• | d d s d r ó d l t t . - S . A. 
Compre Vd. 'Omno Mairroc 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.42S.500 peietaS 
Reservas 30.290.348.260 
Caja fíe aher"!»*.—intereses 4 % a la vista. Cuentas corrien**! 
en pese'as y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria ^ 













£a VI conferencia noHeafri- ¡ N O t i C i © T O I O c a I 
cana I 
Sigue mejorando ei\ la dolencia que aparpcer.-i nn nreve, estibo ay?r; 
E t̂e año se ha rejeirado ea 'A j - de Oro objeto de conversacione?. que le retiene en el lecho, al se- en Larach? el n-.iuble escritor don 
fjUXTA DE> PL\ZA Y GUARNI-
CION DE LARACHE Uttima Hora 
Instrnc Luis Antonio di 
Grupo Eácol 
PioLectorado 
\A lonfereDCia norteaJricana. Por todo ello, nosotros nos he- cretario do este Juzgado de 
§ «ido la sexU; el año pasado co mos preguntado a veces si no con- t-ión don Enrique Baena, a quien de Grupo E&olai 
hubo conferencia. vendría que a algunas de estas re- peamos un total restabieciiniento, 
Hrevement? el objeto de estas uniones asistiera un "observador" 
conferencias norteafricanas es sa- español. De la m protnctorado, 
bido: las primeras autoridades fran De la ÚXixm^ que acaba de cele- regresó en la tarde de ayer el dis-
cesas de Argelia, Túnez, Manaerob brarse merece noticia especial la tinguido jefe de ]as Intervenciones 
y Africa occidental se reúnen para referente al puerto (fe Nemours. M¡litares de Larache teniente coro-
pasar revista a los problemas co- por ^ vif,t0 los Qobiernos de Ar- ^ don Ell?ntPrio {.eflfl 
muñes de estas regiones y para o¿- gejia ^ de barruecos, que habían 
tadiar los problemas a lodas ellas lninado esta como de su in -
.Uñederos. Se trata de ir soldán- cumboncia v con carga a ^ presu- Procedentes de .\rcíla estuvu'i .m 
do poco a poco, en un gran impe- puestos de la Colonia y del Protec- ayer en Larache en comisión ífól 
rfo todos los dominios írancesis torado f dP5en(ienden ahora de la servicio el capitán de Intendenc 
'ga profesor del 
DFL PASADO TERREMOTO 
ANUN-CiO 
Cu rdub,—Varios viajeros llegados 
Debiendo proceder esta Junta a de Montilla esta noche, nos dicen que 
tíos daños cateados en aqusl pue-capilul del ÍH rompra de los artículos y canti- blo por el movimiento sísmico del 
dados que a continuación se reía- . t . , „ „ A „ to1 W.n.aio ^ 'pasudo sábado son de tal naturaie-
cionan con destino al Parque de ^ que no ha ¿na ¿ola 
Pas<5 unas horas ayer entre nos- Intendencia de esta plaza se ad- casa sin que haya sentido los efec-
otrn< el p r e ^ i o c o caid de Alcázar miten ofertas de 11 a H"30 horas tos además de seis casas derrumba-
na 
el Mela 
• • • 
También saludamos de la vecina 
plaza alnzarefia a los distinguidos 
señores de Tapia Ruano. 
• • • 
Restablecida de la delicada Inter 
del día QriNCt: de Julio próximo'das totalmente. 
• . « ~i*li*4n Quedado en la mieria nunv1-las que se ajustaran a las condicio-
. . , , , ,, rosísimas familias y el alcalde ha oes técnicas egales íiue hallan . . , iy- ^ * . . 1 F 1 1 remudo a la Corporación en sesión 
de manitiesto en la lablilla anuh- ,.xt,.aordinana, aj objeto de que ?a 
fiadora de esta Junta. abia una información de los dam-
de aquí abajo tan dispares en su H - , cual queda directamente administrador de aquel Parque don 
^ ¿ T ^ r r ^ ^ t ^ ^ » » vecina ^ ^ ^ ^ 
preste mayor aic nA».ím m Puerto- . , que vivamente celebramos, 
uniones. Cierto que son neuimvn- .p é ha ocurr¡do esto? ¿Qué 
te francesas; pero raro es el ano ^ ^ que la prisa y Con importante carga para este 
U - 0 - fuea conque el estudio había sido puvftjo, llegó ayer procedente de j Se síquiUn locales para eomerow 
q oficinas detrás de establcoimien-
lo "Goya"^ Ratón en "Goy»". 
afecta o puede interesar a España m dido se havan am0rtiguado y Alicante, él vapor 'Xázaro" de la 
Para lograr esta f ^du ra que o : emp M ? . ^ 
Cim0s; Francia estudia con «ite. ^ no a ^ ^ ^ ^ ^ 
las comunicaciones entre las tres ^ w L e H Ĉ . , J • 
grandes comarcas de Beroen. y -m- es posible o. es dificilísimo, t é c m - p o n e el citado vapor seguir v.aje 
tre ésta y el Africa Occidental. Tam camente, un puerto. Pero bien pro- con dirección a Seulla. 
bién presta atención especial a las bable es que no haya sdo esta la 
salidas que hay que habilitar al única causa. El número 161 ha sido el premia 
Marruecos francés en el Mediterrá- No se pierde de vista que e] asun ^ ^ ^ sorteo cejebrado ayfir eri 
.Po v fué precisamente en una d^ to ha pasado directamente a depon Hospital áp ]a Cmz noja 
sta's conferencias en la de 1928, en der del Gobierno la Francia. Por 
acordó la creación del la que bien puede deducirse que a 
n Árgeliá, a la obra de Nemours tiene mayor inte Procedente de Alcazarquivir, lio 
del MOtaya, y contra M i - rés que el simplemente argelino- ^ ayer a esta plaza la profesora de 
lia En otras ocasiones ha sido Rio marroquí. aqué] Grupo Escolar señorita Abu-
neo 
es 
la que se 
puerto de Nemours, e 
IM MorriT en n 
ftreita, ia Cenicienta 
•t-y.:.: 
V i l 
Cartas públicas 




Acompañado de su respetable es-
posa marchó ayer a Tánger el d i -
rector de la Escuela Híspano Ara-
be don José Ruiz, querido amigo 
nuestro. 
• « « 
Marchó a Cádiz, para disfrutar 
licencia, el escribiente de Ingenie-
ros señor Esteban. 
Se ofrece joven para eoloeaoló^ 
ie oficina sabiendo mecanografía ^ 
con conocimientos de francés. Nf 
le importa sueldo i percibir fin» 







Harina de primera 
Harina de todo pan 
Paja para pienso 
Vino tinto 
niñeados y elevar a los Poderes pú 
blicos una petición de auxilio. 
1.534 litros Se teme que en caso de lluvia 
2.331 kilos se derrumben otras casas que que-
221 QQms daron en mal estado después del 
3.516 QQms. movimientD sísmico. 
Ascienden a más de 15 los herí-1.070 kilos , 2 
dos. Gran numero de vecinos mar-
82 QQms. charoil e| sábado al campo ante e| 
1.370 QQms. temor de pernoctar en sus casas, 
3.305 QQms. qUe amenazaban hundirse. 
8.198 litros Se ha recibido del Gobierno ^1 
envió de barracones para albergar 
Los depósitos para poder concur- a familias pobreg y ocllIlerlas en 
sar pueden hacerse todos los días tanto se realizo obras de repara-
laborables en la Caja de caudales ciones. 
del citado Establecimiento de 11 Los daños se calculan en mas de 
13 horas hasta las trece del día cinco millones de pesetas, 
torce del citado mes de ju l io . í 
T i{ i v. A A LA CAMPABA MUNDIAL DE Los artículos han de ser de pro- MŴ W 
- ., -i \ ' i ' / A i ^ FUTBOL ducción nacional admitiéndose tam 
Se necesita un muchacho de 16 bi-n fa coneurrenc¡a de los de la 
17 años que sepa escribir para el MontwJdeo.—Se ha efectuado el 
establecimiento del señor Guadar- zona del í ^ ^ ^ r a f l o español en sor|po de las divisiones de temas 
mino. Calle Chinguiti. [Ja tormá que determina ej pliego que pá^tféipárán en e] campeonato 
de condiciones legales. mundial de fútbol. 
Los grupos han quedado consti-
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Gasa 
eñor Bustamante. 
r. A Í ™ U o n n alegría a enseñar a vuestros parien Con extraordinaria ?olemnida •ara joven Ben Aisa, ueiui -*-r .. . , , , 
lA d tus orofe- tes los ricos dlPlomas, los P i m í o s , ha celebrado la boda de la bellís 
arci n. cuan o p - CUadernos y vuestra cara... que señorita Camila Chncrón con \ 
or I'ernando Rubio y l>a- ' , , , . . . _ , . . . . ' 
Vi tu cara 
do satisfarció 
sores señ  F  u in   
niel Martínez te entregaron el diplo 
ma que por tu conducta y aplica-
ción te h.™ hecho acreedor. 
He visto tus cuadernos y verda-
deramente te puedes enorgullecer, 
no solo tú sino tus compañeros a 
los que puedes también felicitar 
por sus premios. 
Eres broto nuevo de la raza mo-
ra, que cuidada por España, 
dará tantos días de orgullo a 
Marruecos en un mañana no lejano 
y por ello quiero que quede en tu 
i d se 
(sima 
mies 
erai llena de alegría, la mejor tro querido amigo el conocido co-
prenda. merciante de esta plaza don Mar-
Pero... te lo diré en secreto. eos Eljarrat. 
Apoyados en la puerta de la es- Al acto de la boda asistieron nu-
distinfruidas" personali-
Las muestras de harina para su 
panificación de 60 kilogramos pue- fuidos en la siguiente forma: Primer grupo Argentina Francia 
den depositarse en el citado Parque Ita]ia y Méjico. Segundo grupo Bra 
hasta el dia 9 del mencionado mes si], 
y para análisis en triplicado ejem-
piar de aceite, azúcar, harinas de GRAVE ACCIDENTE DE AUTOMO-
primera y de todo pan y vino tinto, 
Se alquila una habitación amue-'(han de quedar entregadas en la Se- E j Carpo—En el trayecto de Bu-
blada. Informarán kiosco Pascual., creta ría de este Organismo el día jalance a Córdoba en el kilómetro 
Plaza de España. ,7 del próximo julio. 372 de la carretera de Madrid, se 
Los gastos de anuncios serán sa- ^a estrellado contra un árbol '?\ au 
tisfechos a prorrateo entre los ad- ton'!/nv^ ^ *« matricual de Córdoba 
judicatarios. 
Sastrería Aneseros. Plaza de Bs-
pafía.. .Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
• » • 
El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que ha tras-
1 travesía Chin- E] Tte. Coronel Presidente 
UNCETA 
cuela quedaban vuestros maestros, merosas y 
serios, taciturnos, como si e] desean dades de las colonias de ]a plaza, 
so bien ganado no les apeteciese, siendo todos obsequiados espléndi-*guiti casas Asayaj entrada por la ca 
¡Os pierden! ¡Ds vais! Y en los ojos damente por los jóvenes novios, a!lie frente al garage africano, 
de don Fernando y de don Daniel los que enviamos nuestra cariñosa! 
se veía mas luz, como se vé mas felicitación deseándoles una ín te r - ' 
luz on el mar cuando el sol se ocul mínable luna de miel, 
ta. v \ 
No olvidéis esto, ni tu, ni tus com 
pañeros. Sabéis mucho, por ellos; 
Larache 21 de junio de 1930. 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
Su dueño don Pedro Camacho Ló-
pez y su amigo don José Caballero, 
que le acompañaba, han resultado 
gravemente heridos. 
r 
QÜÍNCE TERREMOTOS EN VEIN-
TICUATRO HORAS 
ftuto eeectHddad Inglés - Inglés 
en 
Se encuentra mejorado de las he-
ridas que sufrió en el accidente de 
automóvil de hace unos días el au-
SECCION ESPECIAL 
Taller de plomería. Instalaciones 
Calcuta. Durante las últimas 24 
horas se han registrado quince te-
rremotos en Seillong Crehatun y 
[otros puntos de la zona del Asafn. 
Algunos de los fenómenos sismi-
|cos han sido de gran violencia. 
*n ~ J , . J F . í Se han derrumbado buen número Enseñanza del idioma inglés con d 
CURSILLOS DE VERANO imagen el fiel recuerdo de ese día, 
. , ^ , • • • . porque ellos han ido sembrando 
que pido a Dios sea el principio de n 
triunfos ininterrumpidos. T^A m/chgenc;a..^ ^m / i vrnn jtíliw dí' ^ " d ^ í a don Pedro La- de a?ua corriente. Cuartos de bañoJmétodo , D 10 a 12 p 
Cuando los pequeños con sus ca- f* sab.duna y c a b é i s conqué. Con { ^ ^ ^ ^ r calefacción, reparaciones de calen.1 
ramelos galletas v diplomas aban "1 ***** su salud ^ van de- .y total curación 
donaron' la clase 'con esos gritos Jando poco a poco en la agotadoraj 
que semejan gorjeos da pájaros y lat)0r-
que tan'tristes nos dejan luego a Y el día dp mañana, cuando seas 
tadores de petróleo Petromax SVAt 
• y en general toda ĉ ase .ie trabajos 
Para tratar con ja inórenla Ylo- dc fontanería. 
•ya sobre la edición de una revis- Personal especializado del ramo, los que nos vamos alejando de la un "«•more, tono un nomoie, it i • ,. J « . „ 
Juventud os quedasteis los mayo- cuerda a estos dos maestros estosJia llusUac,a domicdiada en Tetuán. inda R- na Wcioria 
res. El té moruno la bebida oro- dos "padrecitos'^ que 1 s "' a recitos"^' e has tenido 
tocolaria, humeaba en vuestros va- y si ereíTen verdad un hombre agrá 
sos y vuestros profesores solícitos^ decido bendícelos que así...bendi-
" padrecitos" iban de un lado a otro ees a España, 






yo protapronista es el célebre Harob. 
Para el sábado se prepara el Ra í 
estreno de "fia mujer cautiva""un 
film de la famosa marca "First Na 
tional'" interpretación de la bellisi-j 
ma estrella de gran popularidad Do' 
Boy reaparace en nuestro primer ^SJÍ0 ^ ^ ^ T T ^ . ^ I l 
coliseo el genial astro de la panía- cundada por el formidable Milton 
Ha Harold Uoyd en su extraordina- 81118 y otr03 art,sta8 notable3 
rin producción "Relámpago". j *•* 
«H.; I * arnog* smu ojne^ (.IOJUH el debut de la mejor 
s-'baU" que al trabajo. Si no hu- compañia de comedias que pisará 
hiera sido por JuaniCa n quien ama asta temporada nuestra escena I ré- Â̂A 
be con idolatría y por el abuelo ne Lópe?. Heredla 
n quien unos desalmados querian 
LA PERFECCION DE PURETA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES, 
Braceada y embotettada es-
fieciaimenie pam conservar" 
* se en ios paisee cálidos -
ACADEMIA POLITECNICA H, 
MARISTAS 
H 
e casas, resultando bastantes per-
^na: 
¡ La alarma entre los habitantes 
es grande. 
nbaron k mm\ 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN 
BARCELONA 
P l u s díi SSSÍM^ 
Barcelona—Llegó el principe de 
jAsturias fributíindosele un grandio 
so recibimiento. 
Por la tarde visitó la Exposición. 
Iva ^ o " . ESÍK cssa isvíta % tu dli^ 
jtiBKuliti Rltt&ttÜ & íüotiobaí lc« 
llUi&oi éiíjco? da * L i Vos de su 
; Amo* 6ÍÍ tangofi arferstiso* por Bés 
tioApojnr de lo que era l^ftlma* 
tnenle suyo, Harold. por oleo nom-
bre '5Rel^mpago,, se hubiera ten-
dido a 1« bartola. Pero Hahold que» 
fw casarse con Juanita y esto erú 
imposible en tanto los apuntos del 
nhuejo estuvieran a merced do sus 
a b r í a n o s los cua]^ ei'an nad^ 
menos que los directores de la po-
derosa Empresa de Transportes 
Eléctricos de Nueva York... 
Tal es el comienzo del argüir.en 
lo de e*ta formidable película cu-
E] Instituto de Londres, tita fcfei del 4 do nelubre de iS2& es-
un oertifleado número 1.51 i certificando que la cerveta Z.H.B. 
íetine la perfección de pu-íía y calidad requeridas. 
chee Terrado. SI alma de la eoplaí 
í?or «i Pena (hijo) y Qnerrila y oto* 
ñor Vaílejo, An^lillo, Martiiena, 
'>p*ro y ei >íif;n MUÍ«O. Si l ínj 
per !.-> or^ i /« ia Mody y ©ord 
Cómpran^ VJX Polo* y 8epepe4 b j 
ViejecHa oomplota en 4 dicco» ai} 
Album y C4TOÍ umefcoa diflcll t | 
Or^s^i] iQfi/^é/iQbí ffei fíAti*.\ &^eíbí 
QlMWiL 
CEMENTO PORTTAND NACIONAL 
Y O 
?o¿o de Arle 
AudakctnaDlctoria 
¿uthtíQeme en tarache, D. Simón M. Castiei 
Para ta ^enla m 6aj»* en loe slgnicntes i imporlactes fiepdeUds 
LARACHE: Señores Carmelo Hfseado, Aatenio Español, Abraham M. | 
Benifiah, Massa y Mufior, José Isaac Beneish, Jesé Bensimon, Rahamim ¡ 
Muyal, Manuel Resendo, Tazquer Hernjaaes y Abraham Eljarrat. AL- j 
CAZAR: Sefioree Rubén 3, Cohén, J . Gehem, Bergel y Ferádo y Salva 
ior Anlájari AIOILA: H**im%. 
* l de mayores ^'r>•ii,veü£ia•. el mia barato 
nesgado para Mi A. DlAg.-TAiNílER 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina C 
• 6 • 
IDepósitna eü Cenia. Tetuán, Tánger, Aroila y Larache.—1>| Hg&í efi Í0 | priDcipalei ettahleein)i$nt9f 
DIARIO MAHROQC1 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N 
D i nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aivifto 
COMIDA DE DESPEDIDA radie loá señores Cañestro (J.y, Gar ernpposa de] Teatro en donde hornos ..j mismo público que se vería pri- jjQj¡/-¡grQ (Jg AíCáZ^F 5 i-ia y Casal, que también brindaron pescado sendos catarros. vado de^ertuar TüTcompras. ^ 
por el boátenájeado. Xíéapúéá de-todo^ llevamos unos Durante los meses de julio a sep 
Una evidente prueba de antigua, bret, don Marcelino Larios, don An A las cinco y media) üjfc los meses de ventaja sobre el calor que t.embre inclusiv&} determinados es' A BARCELONA 
leal y sincera amisUd hacia el ho- tonio Gavilán, don Fernando Marti- asistentes al homenaje tuvieron la nadie nos lo quita ya, a no ser que tablécimientos no deben de cerrar; Para pasar los meses de verano 
Oinajeado, conslU iyó la comida ce nez, don Ram<5n J . G.; don José amabilidad que agradecemos de ,e prolongue el verarip como esta en esta plaza, como rainimun de Vini £srjáñaj marcbó hoy a Barcelona 
lebrada el p m i o marteji en iioaor Martinez y el alférez de este Gru- aoompa'ñar ^ Alcázar ai alférrez vez ha sucedido con el invierno. diez a diez y media de ja noch» . 
del alférez ¿e Infautcria y frater- po de Regulares de Larache don de Regulares señor Ruiz y a estej Tanto el martes como ayer miér- A la opinión un tanto razonada 
nal amigo n j-.s'.-'O don .luán G^muz j Rogelio Ruiz. modesto repórter. Lules, el calor ha apretado de íir- de este comerciante seguirán otras 
Serrano. j Consistió el menú en una sucu- Después de dar un paseo por la me y hemos ido por las calles ver- v cuaIldo hayamos terminado las 
Fué esa co^-dg de despedida al lenta paella, pescado frito y pollos ciudad, emprendieron todos el via- daderamente bufando. comentaremos en el sentido que en 
que durante tan,o tiempo ha resi-;al horno. je de regreso a Larache. Durante estas dos noches, las ca reaiidad proceda, 
didt) entre nosotros en la bella ciu-j La larga mesa que ocuparon los A los organizadores de esta comi- Hes, plazas y paseos se han visto a Es nuestro único objeto que ss 
dad del Lucus, una smcera prueba comensales estaba totalmente reple da de despedida como a cuantos asis todas horas concurridas de público, llegue a un acuerdo entre el comer-
la distinguida esposa de nuestro 
apreciable amigo el jefe del Mono-
polio de tabacos de esta plaza don 
Juan Arnet quien marchó hasta 
Ceuta para dejar embarcada a su 
esposa a la que deseamos un feliz 
viaje. 
del afecto que se le tiene y el sen-
timiento que a todos nos eauas que 
tus deberes militares lo alejen de 
entre nosotros. 
Aparbe de La materialidad que la 
comida en sí pueda teíter, hemos 
de confesar con»toda ingenuidad, 
que pocas veces como ahora y en 
estos oasos ha obedecido un puñado 
de hombres a los verdaderos y es-
pontáneos Impulsos del corazón. 
No era ese acto el placer de re-
unirse varias personas para bajo 
|)re(tarto de una encubierta des-
pedida falt̂ f de sinceridad las más 
de las veces disfrutar de un menú 
mas o menos condimentado o ser-
vido con mayor esplendidez. 
En este caso concreto la comida 
con ser buena y abundante ocupa-
ba un lugar muy secundario. 
ta de variados entremeses, sirvién- tieron , al propio tiempo de feli- que sallan de sus casas a respirar cío par* e] problemij del cierre de 
dose cerveza en abundancia y vino, citarles per el simpático acto cele-
corno asimismo frutas variadas y brado Trie hacemos presente nues-
aromáticos habanos. tra gratitud por las atenciones t-e-
Duxante la comida reinó la mas nidas para con nq^ptros. 
franca camaradería y en todo mo-
mentó se recordó cosas del pasado, 
que atestiguaban la unión y amis- j—jg GlTlDQZQClO 6i 
tad antigua de los que allí nos en- ^ 
contrábamos. CQIOT 
Nuestro querido amigo el alfé-
rez de Regulares don Rogelio Ruiz, ció porque la dicha moda nos obli-
E l martes hizo su triunfal sutra-
, da en esta plaza el característico 
fraternal y antiguo compañero del ' ±1 An vará a llevar flamantes v limpias 
, , .„ calor de Alcázar, sm cuyo alicien- ett a a J r 
homenajeado, pronunció un brillan 
un aire y un oxígeno que so ha en manera que pueda resultar benefi-
contrado, cioso para los comerciantes, la de-
Por lo pronto, se ha empezado poudencia y el público en general, 
ya a soltar las prendas incómodas ^ 
y asfixiantes del chaleco, la corbata ~ ^ 1^ _ 
y el cuello y de seguir apretando el A V ! O U 
ralorcito—que sí seguirá—se propo mmmmmm '[ i 
u > establecer la moda de ir sin _ , 
americana. I En WWM 86^ ^35 
Esto será negocio para el comer- iadada la confitería 
DE MADRID 
Desdp hace unos dias se encuentra 
en esta nuestro estimado amigo el 
joven israelita don Sentob Cohén 
que -en la capital de España, estudia 
con gran aprovechamiento la carre 
ra del Magisterio. 
MEJORADO 
te discurso, poniendo de relieve las 
virtudes del amigo Serrano y lo 
mucho que sentía y lamentaba su 
marcha de entre nosotros. 
Acto seguido^ el amigo Heredia 
que nunca olvida su buen humor, 
eddicó al homenajeado una cariño-
Era esta la forma, el medio más sa despedida en "cañí" que le va-
adecuado si se quiere, para en fran ÜÓ una prolongada salva de aplau-
©a camaradería, para despedir dig- sos. 
ñámente al excelente amigo, al in-j E l amigo Heredia recordó en es-
tachable militar y al hombre extre tos aplausos sus tiempo de aficio-
madamente honrado. ¡nado al teatro. 
ts no s» conoibe esta población en 
verano. 
Hasta ahora hemos disfrutado de 
una temperatura deliciosa y por 
el mucho frío que durante todas las 
noches hemos tenido dijérase que 
aún se hallaba el verano lejos de 
nuestra ciudad. 
A poco más, no acierta la profe-
cía inglesa cuando dijo que el ve-
rano empezaría en agosto. E s una 
lástima que el calor, no haya te-
nido un poco de paciencia para de-
oamis s. 
Alo mejorado de la dolencia que 
•le ha retenido en cama unos dias 
I saludamos ayer en la calle a núes 
LA SUl-TANá, a S Ü Ufo querido amigo don Franoisco 
Si mi misión no fuera en estos1 También habló nuestro compa- jar en buen lugar a esa profecía, 
momentos la del periodista informa ^ r o gráfico y secretario de la Aso-^ y dejarnos algunos dias más que dis 
dor yo hubiera pedido un hueco ciación áe la Prensa don Antonio. frutáramos la excelente temperatu 
' .. . J Gavilán i ra de estos día?, en este diano para aunque modes- «*T»a»". 
lamenlo hacer resaltar lo merecido. 1E1 homenajeado don Juan Go- Pero en fin, no hemos de ser egois 
de este homnaje v el sentimiento" mez Serrano, muy emocionado, por tas del todo y dejemos que con -ei 
que a todos nos causa su marcha.11° pn su hon01, yp hacíanse le- calor que ya se ha presentado, se 
Juan Gómez Serrano, como carl.:vanü» Para áOT a todos ^ gracias ̂  sonría un poco-puesto que todos 
fiosamente le llamamos, ha es tado*!™ la emoción sojo impide. j tienen derecho-Ja empresa del Tea 
conviviendo con nosotros desde su^ TorrffTnado el acto el reputado fo tro de la NaluraP/.. y j . s induatria 
calidad de cabo del Ejército, y al tógrafo señor Gavilán, .ios designares del hielo y de las gaseosas 
ludo nuestro le hemos visto aseen-lnp siHns teníamos qne ocupar En verdad que de continnar e] 
íler hasta su actual categoría de a l - í niiontl'aí' "P^'^^a para hacernos tiempo sin el calor que ya se ha 
i unas fotos. presentado, iba siendo una ruina 
ul 1 Momentos después llegaron de La para esos industriales v para la 
i 
i 
- - n u e v o l o c a l , p l a z a d e 
T e a t r o d e l l a N a t u r a l e z a | 8 í d ¡ B u h a m 6 d i j u n l 0 a | ! 
En el Teatro dé Naturaleza sel (,Q f ¡W^^" ' 
proyectará hoy la hermosa comedia! » ; 
Gramática en Siete partes titulada] jmtmmmmammmmmtmmaammmmammm^mmaKai 
"Al filo de n^dia noche". Un asunl á - « ^ l — | n a n I AnOV í 
o dramático q̂ ie se desarrolla entre AgCl l l í l f l UUall L v p v * | 
la gente del hampa, acción rápida' gervioio de camionetas para pa-! 
P«r®2 Rosado. 
s impresionante que emocionará al 
más impresionante. 
Su recta conducta, su amor 
cumplimiento del debvr, la bondad^ 
do su carácter y su acrisolada hon-| 
radea lo valieron el aprecio de sus1 
superiores y el contar con numero-j 
gas amistades 
La comida de despedida al amigo 
Bcrrano y antiguo administrador de , 
^te diario se celebró en la can- ¡ 
tina restaurant que don Lo-
r.w.o Navarro, tiene iVenL; Si i ' " 
j odromo dvj Auamara. 
Kl lugar es ciertamente delicioso ' 
por estar rodead df» frondoso y j 
precioso^ jardín y por la hermosa^ 
lénij>eral»ira que en ese lugar se 
disfruta. | 
blidre ITw adheridos a ê a comi-
da Uguraban donn ManuéT'Mesa y 
don Esteban Zorrilla, parientes del 
homenajeado, dor, Antonio Espa-1 
fiol, don Juan Heredia, don Fran-^ 
CÍ.TO (Cafiiz^ee, don Alfredo Pi-1 
co, don José Garcia, don Manuel 
Rui/, don José Torres, don José Lia 
DE RABAT 
Para estar unos dias al lado de. 
su familia llegó de la zona francesa 
nuestro particular amigo el cono-
cido maestro de olfffas públicas don 
José Giménez Monje. 
SENTIMIENTO 
Ha causado vivo sentimiento en cajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer Muiré» y Meierah a las ocbb v-sta Plaza la muerte de la distin-
La debilidad mina la energía nerviosa y 




Cerca dv incdio siglo dir éxito creci«ntf 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Leí ttUabf á* este MC iaa 
Dái baratMi las 4a ensena o4s »c«' 
Piezas de recsmblo 
Afeóte para Ceaia. Lartohe, *.lüáx*r 
f Areibi J O S E S A N C H E Z M A R T I 
Laracbe: Travaifii CMnynW (Deleg*-
llée Bttpaaa Sdta). 
De la hora del 
cierre 
Ofrecíamos a nuestros lectores en 
nuestro número de ayer, dar a co-
nocer la opinión de algunos comer 
ciantes dn esta plaza, sobre la hora 
del cierre de sus ostablocimientos, 
asunto esto del que a petición de 
varios comerciantes nos vétiiamos 
ocupando con frecuencia. 
Uno de los mas caracterizados co 
merciantís de esta plaza, al que so 
bre dicho asunto hemos pedido su 
autorizada opinión, nos mauilVs-
tó su completa conformidad de que 
en la temporada de verano se cie-
ren los establecimientos durante el 
día de una a cinco de la tarde. 
—Durante esas horas—nos decia 
-—es inútil en la temporada de v t 
rano tener abiertos los estableci-
mientos, puesto quejes fuertes ca-
• tfB que aquí hacen pm- osla épo 
impide qu.í el público salga a 
la calle, que en estos días se \ n 
per completo desiertas. 
P o r mi parlo —nos decia—no 
lamtMile n.. hay incnnveimmte en 
5ue se estubltvca -so borariu sino 
que lo df-̂ 'o. 
Pdr cuanto aj cienv nocturno se-
¡^eii^! tj,, piwdo en modo alguno, 
' estar conforme conque los estable-' 
jiimierios so cierran a las nueve o 
' nueve y rnodía de la noche. 
Eso significa ir directamente en 
contra de nur-stros propios intere-
ses. 
| Por las mismas circunstancias de 
los fuertes calores que aquí se dejan 
sentir durante el día, el público 
no sale de compras hasta bien cal-
da la (arde. ¡ 
1 Para estos ef'dos hay qu?. con-
venir que la población de Alcázar 
as completamente distinta a las de-
más poblaciones y no puedo consi-
derarse licito ni justo que a la ho-
ra que el público sale de compras se 
cierren J o s establecimientos 
Todo elirseria no solamente per 
judicial para los intereses del oo-
tercio, como antes digo, sinq par;* 
le la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar do los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobl*-
jíón y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGulllemio Reye*. 
Despacho de bíHntf:s Junte »; G 
guída y virtuosa señora del ilustre 
diplomático don Julio López Oli-
ván. 
n probarte w PuaUtat* m i H 
M l i l M I 
en c o c i n a n i 
c u su m e s a 
L e c c i o n e s d e ^ i o l i n 
Se dan lecciones de violin por r>) S l J O t t DJS H T C A -
profesor Antonio Juvifiá. T E Sí A 
Antigua calle del Consulado. Ga-
sas de don Juan Cano 
Ferrocarril de Larache a Aicázar 




































N O T A . - E I tervicia desde la Pía» de Espáia, ei eatoblmfe 
ÍM ^che.-wrt.mÓTffle. de la Empreña • Hernán de. HWÍS^!! 
Leraebt 1.* de Septiembre de I M , 
LA ENKSCCION 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTEUUUA 
H miton ineargni para lantol, Vodai f USfíSÚ 
3<*a M ildl euhKMO, Junto i ii HsAu» Ht*Ql**~é¿Mtímm 
